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Natural resource degradation and environmental damage are important concerns today. Through the
influence of overgrazing, overstocking and feeding of crop residues, livestock have undoubtedly contributed
to these processes. All too often, however, allegations about the detrimental impact of livestock on the
environment are exaggerated or unfounded. Available empirical evidence does not establish a direct and
negative relationship between livestock and the environment in a global context. Nor can the evidence
discount the significant contributions that livestock make, in many parts of the world, to aggregate food
supply, farm income, human nutrition, and to the sustainability of production systems. Drawing on
evidence from past research and the proceedings of a recent global electronic conference on livestock–
environment interactions, this paper highlights the vital role played by livestock in promoting productivity
and sustainability.
Global picture
Livestock are a critical source of income for many smallholders in developing countries. Dairy production
and sales of live animals and animal products constitute important sources of income, employment and
food supply. Livestock ownership also has a significant impact on farm productivity (through use of animal
traction and manure as fertiliser or fuel) and hence cereal food production.
Demand for animal products in developing countries is projected to rise significantly and faster than in
developed countries as a result of population growth, urbanisation and rising incomes. Between 1975/79
and 1990/94, per capita milk and meat consumption grew by only 1.4 and 0.5%, respectively, in the
developed world, and by 2.4 and 4.9%, respectively, in Asia. Over the same period, per capita demand for
milk and meat stagnated in largely urbanised Latin America (registering rates of 0.3 and 0.9%,
respectively), and declined in sub­Saharan Africa where rates of 0.2% and 0.4%, respectively, were
recorded.
Overall, the scope for further increases in demand for livestock products appears to be still large in Asia
and Africa, where the share of population in urban areas is still low (though on the rise), and where
prospects for future income growth are high. Given projected increases in income and relatively high
elasticities of urban demand for livestock products, demand for livestock products can, therefore, be
expected to rise in much of Asia and Africa.
Livestock and the environment
A global electronic conference held from January to March 1997, in which more than 1000 people from 86
countries participated, provided valuable information on livestock–environment interactions and
identified critical needs in addressing livestock–environment issues, namely:
the development of sustainable agricultural systems  for different ecoregions of the world
a more holistic research approach to better quantify biophysical and socio­economic interactions
between livestock, the environment and human needs
policy recommendations based on broad stakeholder participation, i.e. farmers, scientists and policy
makers in the design and implementation of appropriate policies.
As the consultation demonstrated, there are growing concerns world­wide about maintaining or improving
the natural resource base for agriculture. Currently, 5–10 million hectares of agricultural land are lost each
year through severe degradation. Globally, there has been a 17% cumulative loss in productivity over 40
years (1945 to 1990). Other concerns like the emission of greenhouse gases, health hazards, biodiversity
loss, overgrazing and desertification, are also increasing as human populations grow.
Livestock contribute to these problems, but allegations against them are often exaggerated or unfounded.
For example, in Central America land degradation is mainly caused by land speculation, corrupt titling
procedures and biased financial incentives rather than increasing livestock numbers or pasture land.
Similarly, methane emissions from ruminants have been shown to be highest where both animal
productivity and feed quality are low, indicating that improved feeding strategies, and hence increased
productivity, would reduce such emissions.
While environmental concerns are real, the needs of those who rely on livestock for their very livelihoods
must be taken into consideration. Improved agricultural systems must be flexible enough to evolve and
develop if they are to continue to meet the changing needs and desires of society. To a large extent, this
means increasing output through productivity increases. Increasing output and protecting the environment
may seem mutually exclusive goals, but both can be achieved through proper allocation and management
of resources.
Research at ILRI shows that livestock can play a vital role in the development of sustainable and
environmentally sound mixed crop–livestock farming systems, given their  centrality to nutrient cycling.
The use of livestock inputs like manure and animal traction fosters intensification—an alternative to
expanded cultivation of marginal lands and low productivity.  Livestock also provide an entry point for the
promotion of sustainable land use through the introduction of forage legumes (e.g. in fodder banks) which
would be beneficial for increased crop and livestock productivity, and for food supply.
There would thus appear to be a broad range of opportunities for breaking the desperate cycle of expanded
cultivation, land degradation and poverty prevailing in developing countries through increased livestock
production. Increasing livestock production, in all its forms, and using appropriate research and policy
measures, can contribute to the development of sustainable farming systems, and to improved human
nutrition and farm income. With economic growth and improvements in standards of living, increased
investment in crop and livestock production should lead to better health and protection of the
environment.
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